























































































籍民屢犯大案，經常從事挾持、綁架、勒索等。因而廈門領事館於 1916 年 5 月
31 日大舉逮捕無賴籍民。但此舉激起南進支持者的反感，總督府的官方意見傳






領事與總督府之間歷經數次協商，最後決定性會議是於 1916 年 9 月 25 日
































女，以免損害到正當商人之權利。總督府遂訂定旅券規則（1896 年 7 月 29 日民
















用負擔厘金。（公文類纂 V00935\A002）以致於 1897 年 5 月 8 日國籍選擇時限以
後，廈門人希望入台籍者有增加的趨勢（公文類纂 V04556\A004）。初期台灣頒
發給清國勞工的往返旅券由於並未貼照片，故發生許多買賣流用之弊端，厦門一
張台灣旅券售價 5 至 10 圓。且於製茶時節，會出現大批偷渡者。（公文類纂
V00034\A014） 
1897 年 4 月台灣阿片令實施以來，吸食者須申請執照，以便確實掌控吸食
人數，但仍有秘密吸食者。當時台灣鴉片價格為厦門的 2 倍，（公文類纂












1897 年 5 月 8 日以後，一些台灣人渡航廈門，在領事館的保護下開設商店。




文類纂 V00935\A002, V05349\A005, V04556\A006） 
又據派遣廈門人員澤村繁太郎所言：1897 年 5 月 8 日後的來廈籍民「多半
包藏野心，當涉及金錢借貸、房屋買賣、盜難訴訟等案件時，有時會稱其為虛構
詐偽之事件而提出於領事館，企圖藉著日商之威勢，向中國人牟取暴利。造成領


















































台灣於 1914 年有六甲、苗栗事件、1915 年有西來庵事件，1916 年召開共
進會，閑院宮殿下及妃殿下來台，因此對反政府份子加以嚴厲取締。再加上台灣














至於台匪的結構，似乎可由下列調查結果窺知一二。1913 年 12 月總督府通
知各地方廳調查在廈門黑幫籍民身分。所調查的 66 人中，結果 31 人查明身分，


















































































































事實上，日本的鴉片政策與戰爭經費的籌措有極大關係。1948 年 11 月 9 日，
東京的遠東國際軍事法庭對日本於二次大戰中有關鴉片與麻藥的犯罪行為，所作
的判決文中，記載著除了滿洲、朝鮮以外，「臺灣還有一個禁制麻藥的出處，…
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